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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman 
konsep belajar siswa dalam pembelajaraan matematika melalui metode 
pembelajaran Peer Lesson pada pokok bahasan Himpunan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIH SMP Muhammadiyah 2 Masaran yang berjumlah 40 siswa dan subjek 
pelaksana tindakan adalah guru matematika bersama peneliti. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, tes, dokumentasi, dan 
catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan 
pemahaman konsep belajar matematika melalui metode Peer Lesson. Peningkatan 
keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari : 1) Perhatian siswa terhadap penjelasan 
guru sebelum diadakan tindakan sebesar 30%, di akhir tindakan mencapai 90%. 2) 
Keberanian siswa mengerjakan soal di depan kelas sebelum diadakan tindakan 
sebesar 22,5%, di akhir tindakan mencapai 82,5%. 3) Respon siswa dalam 
mengemukakan pendapat atau ide sebelum diadakan tindakan sebesar 27,5%, di 
akhir tindakan mencapai 87,5%. 4) Keinginan atau kemauan siswa untuk bertanya 
jika kurang jelas sebelum diadakan tindakan sebesar 25%, di akhir tindakan 
mencapai 85%. Peningkatan pemahaman konsep belajar siswa dapat dilihat dari : 
1) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 
10%, di akhir tindakan mencapai 87,5%. 2) Kemampuan siswa menerapkan 
konsep sebelum tindakan sebesar 20%, di akhir tindakan mencapai 90%. 3) 
Kemampuan siswa memberi tanggapan sebelum tindakan sebesar 15%, di akhir 
tindakan mencapai 85%. 4) Kemampuan siswa membuat kesimpulan sebelum 
tindakan sebesar 22,5%, di akhir tindakan mencapai 92,5%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan metode Peer Lesson dalam pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan Himpunan dapat meningkatkan keaktifan dan 




Kata kuci : Peer Lesson, keaktifan, pemahaman konsep. 
 
